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ANNUAL REPORT
O F  T H E
TOWN OFFICERS
O F  T H E
F R O M
February 22. 1890, to February 21, 1 8 9 1
P O R T L A N D ,  M E . :
SOUTH W O RTH  BROS. ,  PRIN TERS,
189I.
TOWN OF GORHAM,

Warrant For Town Meeting.
MARCH 2, 1891.
To Gardner M.. Parker , a Constable o f  the Town o f Gorham, in 
the County o f  Cumberland.
G r e e t in g  :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Gor­
ham qualified to vote in town affairs, to meet a t  the Town 
House, in said town, on Monday the second day of March, 1891, 
at nine o ’clocki n the forenoon, to act upon the following 
articles, to w i t :
A r tic le  1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
A r t . 2. To choose all town officers for the ensuing year.
A r t . 3. To receive the Selectmen’s settlement with the 
town Treasurer, and act upon the same.
A r t . 4. To receive and act upon the report  of the several 
town officers.
A r t . 5. To see what sum of money the town will raise for 
the support of poor.
A r t . 6. To see what plan the town will adopt to repair 
their highways, and what sum of money they will raise and 
assess for the same.
A r t . 7. To see what sum of money the town will raise for 
the support of common schools.
A r t . 8. To see what sum of money the town will raise for 
the support of bridges.

Warrant For Town Meeting.
M ARCH 2, 1891.
To Gardner M .. Parker , a Constable o f  the Town o f  Gorham, in 
the County o f  Cumberland.
G r e e t i n g  :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Gor­
ham qualified to vote in town affairs, to meet at the Town 
House, in said town, on Monday the second day of March, 1891, 
at nine o ’clocki n the forenoon, to act upon the following 
articles, to w i t :
A r t ic l e  1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
A r t . 2. To choose all town officers for the ensuing year.
A r t . 3. To receive the Selectmen’s settlement with the 
town Treasurer, and act upon the same.
A r t . 4. To receive and act upon the report  of the several 
town officers.
A r t . 5. To see what sum of money the town will raise for 
the support of poor.
A r t . 6. To see what plan the town will adopt to repair 
their highways, and what sum of money they will raise and 
assess for the same.
A r t . 7. To see what sum of money the town will raise for 
the support of common schools.
A r t . 8. To see what sum of money the town will raise for 
the support of bridges.
4A r t . 9. To see what sum of money the town will raise for 
contingent expenses.
A r t . 10. To see if the town will vote to raise two hundred 
and twenty-eight dollars and fifty-eight cents, to pay interest on 
Huston fund.
A r t . 11. To see if the town will vote to allow such ac­
counts as may l>e presented against the town, and raise
money to pay the same.
A r t . 12. To see what action the town will take in relation 
to free high school, and what sums of money the town will raise 
for the same.
A r t . 13. To see what sum of m onevthe town will raise for
c /
the suitable observance of Memorial Day agreeable to an appli­
cation.
A r t . 14. To r e e  w h a t  sum o f  m o n ey  th e  to w n  will  r a i s e  to  
p ro v id e  schoo l  b o o k s  fo r  th e  use o f  th e  pup i ls  in  th e  public  
schools .
A r t . 15. To see if the town will vote to allow D. F. Mer­
r i t t  to draw his portion of school money for the year 1891, 
from District No. 14, and allow him to pay the same to District 
No. 1, with the right to send his scholars to said D istrict No. 1, 
during the year 1891.
A r t . 16. To see if the town will vote to raise $15.00 for 
the support of a meeting a t  Little Falls for the benefit of town 
farm inmates agreeable to an application.
A r t . 17. To see if the town will vote to raise sufficient
money to paint the fence at the upper burying ground a t  White 
Rock, agreeable to an application.
A r t . 18. To see if the town will vote to allow Charles H. 
Osborn to draw his portion of school money for the year 1891 
from District No. 2, and allow him to pay the same to Dis­
trict No. 1, with the right to send his scholars to said District 
No. 1 during the year 1891, agreeable to an application.
A r t . 19. To see if the town will vote to set off Geo. W .
Robinson and his estate from school district No. 3 and annex 
the same to school district No. 1.
A r t . 20. To see if the town will vote to accept the road
leading from main road to Geo. Carlls buildings as a town 
way..
A rt  21. To see if the town will vote to accept a donation 
from Mrs. Ruth H. B aker of Portland, of the sum of fifty .dol­
lars for insuring proper care and attention to her burial lot in 
the cemetery near Gorham village, and the monuments thereon, 
according to the terms of a communication from her giving- 
said sum to the town for said purpose. Also to see if the 
town will vote to accept a donation from the estate of Miss 
Caroline E. Hambury, of W estbrook, of the sum of fifty dollars 
for insuring proper care and attention to her burial lot in the 
cemetery near Gorham village, and the monuments thereon, 
according to the terms of her will.
A r t . 22. To see if the town will vote to exempt from tax ­
ation, the public building a t  North Gorham, for a term not 
exceeding ten years.
A r t . 23 .  To see if the town will vote to transfer the 
amount due school district No. 5, in the Free High School 
account to the common school account of said district.
A r t . 24 .  To see if the town will vote to allow the claim of 
Geo. Skillings for damages received Feb. 11, 1890, claimed to 
be caused by the bad condition of the road.
A r t . 25. To see if the town will accept the devise made to 
it by the late Mrs. M. C. Parkhurst, of certain real estate de­
scribed in her will, and  to pass any vote or votes in regard to 
the same that may be necessary or proper.
The Selectmen give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the lists of voters, at 
the Selectmen’s office, in Gorham, a t  two o'clock in the after­
noon, on Saturday the twenty-eighth day of February, 1891.
Given under our hands this 21st day of February, 1891.
F. D. S c  AMMAN, ^ Selectmen 
C h a r l e s  E. J o r d a n , > o f
E. H. F. S m i t h , ) Gorham.
Selectmen’s Report.
MONEY RA ISED  AND ASSESSED. 1890.
For State Tax.
County Tax,
Support of Poor,
“ “ Roads,
“ “ Bridges,
“ “ Contingent,
“ u Common Schools,
Free text books,
Interest 011 Huston Fund.
Stephen Hinkley, Treasurer,
J. C. Summcrside, Town Clerk,
Selectmen, Assessors, and Overseers of Poor,
F. D. Scamman,
Geo. P. Plaisted,
William Buxton,
F. A. Redlon, Auditor,
W. C. Clement, Constable,
W. L. Twombly, damage,
School Committee, H. A. McKenney,
Geo. R. Spinney,
u H. C. Palmer,
W. S. Libby, labor on roads,
A. L. Hamblen, Pound,
Howard Sweet, truant office]’,
7Memorial Services, 40 00
Free  High School, 1,000 00
Little Falls Church, .. 15 00
F o r t  Hill Cemetery fence, 40 00
G. D. Weeks, reward, '50 00
Normal School debt, 1,000 00
Interest on same, 275 00
Collectors fees estimated, 400 00
Overlay, 350 6 !
$19,405 98
Resident Valuation Real Estate, $833,832 00
Non-Resident Valuation Real Estate, 182,285 00
“ “ Personal, 6,146 00
Resident, Personal, 212,736 00
$1,234,909 00
Rate of Taxation  $1.40 per $100
T ax  on Valuation of 1.234,999 1 7,289 98
708 Polls a t  $2.00, 1,416 00
P ortland  W ate r  Co., Special tax, 700 00
19,405 98
Supplementary P ro p e r ty  tax, 16 10
10 Polls at $2,
/ ’
20 00
Total amt. committed to Collector, 19,442 08
ORDERS D R A W N  F O R  M ONEY V O TED .
F. D. Scammon, Selectman, Assessor and Overseer
of Poor, $192 00
Geo. P. Plaisted, Selectman, Assessor and Overseer
of Poor, 1 1 *
William Buxton, Selectman, Assessor and Overseer
of Poor, 146 00
8Geo. R. Spinney, S. S. Committee, 50 00
H. A. McKinney, “ 50 00
H. C. Palmer, “ “ 50 00
Stephen Hinkley, Town Treasurer, 60 00
J. C. Summersides, Town Clerk, 43 90
•
F. A. Ridlon, Auditor, 10 00
W. C. Clement, Constable, 25 00
Howard F. Swett, T ruan t Officer, 15 00
G. D. Weeks, reward, 50 00
W. S. Libby, road work, 19 45
W. M. Twombley, damage, 15 00
A. L. Hamblen, Pound, 5 00
John R. Adams Post, 40 00
Little Falls Church, 15 00
R. G. Harding & Co., repairs on town building, 8 41
S. A. Roberts, fencing F o r t  Hill Cemetery, 24 50
Trustee Huston Fund, 228 58
ORDERS D R A W N  F O R  C O N T IN G E N T  E X P E N S E S .
W atering places,
W. H. Lombard, Jr., $ 3 00
Portland Water Co., 150 00
Asa Libby, ’89—’90, 6 00
R. O. Bacon, 3 00
A. J. Stackpole, 3 00
S. L. Libby, 3 00
D. P. Parker, 3 00
C. G. Alden, 4 00
ossing- lands, •
Emma S. Waterhouse, ’89 6 00
C. F. Mabery,, ’89-90, 6 00
Leonard Newcomb, heirs of 2 00
O. K. Cobb, ’89-90, 10 00
Alfred Libby,
w
3 00
J. F. Libby, 2 00
A. K. P. Libby, 8 00
9Sewell Webb, ’8 9 - ’90,
R. M. Bangs,
Health  Officers,
Caleb 6 .  Carver, '89,
A. W .  Lincoln, 88—’89,
Geo. W. Heath, 2 years,
L. E. Redlon, labor a t  town house,
Charles F. Merrill, surveying,
F. L. Perry, printing reports,
L. E. Redlon, labor a t  town house,
Brown Bros., care of cemetery, etc.,
Levi Estes, labor and lumber at W illiam ’s Hill
cemetery,
J .  H. Irish & Co., books and stationery,
Enoch Mabery, repairs  on road machine,
F. L. Perry , printing,
F. D. Scammon, time and expenses to Augusta, 
Geo. R. Spinney, repairs on road machine, etc., 
H. R. Millett. box ren t  and postage,
P. &. R. Railroad, freight,
W . C. Clement, tax deeds,
Stephen Hinkley, expenses to Augusta,
P. & R. Railroad, tile,
Stevens & Jones, order book,
G. M. Donham, Maine Register,
E. H. F. Smith, carting drain pipe.
Casco Carbonized & Cement I’ipe Co.. tile,
P. & R. Railroad, freight on tile,
H. R. Millett, insurance town farm buildings,
G. M. Parker, police July  4th,
Stephen P. Libby, police Ju ly  4 th  and 5th.
F. L. Perry, printing tax receipts and bills.
H. G. Files, police Ju ly  4th,
Town of Scarboro, surveying town lines,
R. G. H ard ing  & Co., sundries,
F. A. Rounds, painting guide-boards,
L. E. Redlon, sawing wood,
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J.  D. Spinney, repairs on road machine,
W. C. Clement, police county fair,
W. C. Clement, tax deed,
A. K. P. Libby, police county fair,
Stephen P. Libby, night police,
G. M. Parker,  night police,
Henry Mabery, labor on cemetery,
Manuel Thomas, “ “ u
Wm. C. Webster, u u “
Charles Mitchell, repairing 011 road machine,
Alfred Libby, crossing land,
F. D. Scamman, recording deeds,
Brown Brothers, cemetery repairs, etc.,
Theodore Shackford, guide boards,
ORDERS D R A W N  FO R  S U P P O R T  OF BRIDGES.
A. & L. Lombard, $ 
H ow ard  W. Libby, 
Matthew Johnson,
G. M. Stanwood & Co. 
P. & R. R. Road,
C. E. .Jordan,
E. H. F. Smith,
W alte r  Skillings’
W. H. Lombard, Jr., 
Geo. W. Lowell.
B. I. Libby,
Josiah Harding,
E. I I . F. Smith,
T. Sayward,
F. D. Scamman,
C. E. Jordan,
W. H. Lombard, Jr., 
Charles Johnson,
R. G. Harding & Co.,
T. Say ward ,
Henry L. Carle,
Ephraim Libby,
B. I. Libby,
B. F. Irish,
Harvey J .  Allen,
S. B. Knight,
Byron Hamblen,
Geo. S. Morse,
S. M. Manchester,
Roswell Ward,
Alpheus Boothby,
Charles E. Dudley.
•/
A. L. Hamblen, 
Lewis L. Files,
W. B. Kemp, Jr., 
Freedom Douglass, 
Lewis Douglass, 
Sumner Cotton,
E. S. Cotton,
G. H. Douglass, 
Charles Guptill,
B. F. Irish,
C. A. Brackett,
A. M. Allen,
Milton Shaw,
Milton Shaw,
Goft‘ Plummer & Co., 
W. L. Larrabee, 
Richard Willis,
W. W. Davis,
W. G. Purinton, 
F rank  H. Brown, 
Gustavus Plummer,
C. F. Morton,
Wm. M. Bolton, 
John A. Lord, 
Edmond Green, 
Seward G. Wescott, 
Freeman Paine, 
Newell Webb,
$623 79'
S. A. Roberts,
J. N. Newcomb,
Geo. A. Allen,
A. K. P. Libbv,
Wm. H. Mclellan,
R. A. Fogg,
M. C. Burnell,
Wm. E. Strout, 
Lewis Lombard, 
Mathew Johnson, 
Henry Mayberry, 
John Mills,
Shaw & Parker,
B. B. Whitney, 
Melville Johnson, 
Charles E. Wescott, 
E. F. Manchester, 
W. C. Webster,
E. M. Wilson.
Geo. E. Crockett,
ORDERS D R A W N  F R E E  T E X T  BOOKS.
Ginn & Co.,
Silver, Burdett & Co., 
Thompson, Brown & Co., 
Wm. W are  & Co.,
H enry H olt  & Co.,
Leach, Shewell & Sanbourn,
D. C. H eath  & Co.
Ginn & Co.
Houghton, Mifflin & Co., 
Effingham, Maynard & Co., 
Lippincott Co.,
R. G. Harding & Co.,
E. H. Butler & Co., 
American Book Co., 
Effingham, Maynard <fc Co.,
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ORDERS D R A W N  F O R  S U P P O R T  O F ROADS.
S t e p h e n  H i n k l e y &  C o . ,
A l b e r t  M .  H a m b l e n ,
D a n ie l  L ib b y ,
A .  & L .  L o m b a r d ,
E .  A .  S o u le ,
D .  W .  D a v i s ,
E .  Y. F a u lk n e r ,
D .  W .  D a v i s ,
E z r a  T h o r n e s ,
E z r a  T h o r n e s ,
B. F .  I r i sh ,
W m .  E .  S t ro u t ,
S a m u e l  F e n d e r s o n ,
C h a r l e s  E l l io t ,
Levi  E s t e s ,
F r e d e r i c  P u r i n t o n ,
M elvi l le  J o h n s o n ,
H .  H .  L ibby ,
E .  H .  F .  S m i th ,
A m o s  C o b b ,
F r e d  W e s c o t t ,
O sw e l l  C h a r le s ,
A .  M .  A l len ,
B. S .  B e n s o n ,
A .  S .  S to n e ,
S .  B. A n d e r s o n ,
N .  E .  W a r r e n ,
F r a n k  W a r d ,
R osw el l  W a r d ,
E b e n  F .  M a n c h e s t e r ,
F r e d  S .  P l a i s t e d ,
W i l l i a m  C .  F o g g ,
E p h r i a m  L ib b y ,
C h a r l e s  E .  W e s c o t t ,
G e o r g e  F .  S aw yer ,
H .  H .  Libby.,
J o s e p h  F .  F o g g ,
W i l l ia m  C .  F o g g ,
S u m n e r  J o r d a n ,
A .  N .  P u r in to n ,
F r e e m a n  H ic k s ,
E .  M .  B o d g e ,
J o h n  Mil ls ,
J o h n  M il ls ,  J r . ,
E .  P .  M .  B r a g d o n ,
D a n ie l  F .  L ib b y ,
J o s e p h  C u s ta n c e ,
A .  S .  ShurtlefT,
D a v i d  F .  F i les ,
A .  B. D o u g la s s ,
J .  G .  C le m e n t ,
G e o .  W .  C ro c k e t t ,
Lew is  L. F i le s ,
0 . C .  W a t s o n ,
W .  C .  C le m e n t ,
W i l l i a m  B o l to n ,
S e w a rd  W e s c o t t ,
J o h n  A .  L o rd ,
C h a r le s  F .  M o r to n ,
Sewall  W e b b ,
F r e e m a n  P a in e ,
M rs .  W in s lo w ,
J .  E  L ib b y ,
G e o r g e  C ar le ,
H .  A .  H o y t ,
A s a  B u r n h a m ,
G e o .  B. G u s t i n ,
J a m e s  F .  T a p le y ,
S a m u e l  G ra f fam ,
G e o .  P .  P la i s te d ,
S.  L. L ib b y ,
R .  M .  B a n g s ,
A .  M. H a m b l e n ,
H .  L. B a tc h e ld e r ,
H o w a r d  C o t to n ,
A .  C .  H a n s o n ,
J .  L .  E lw el l ,
E .  M .  W i l s o n ,
S .  B. B row n ,
T .  J .  B racke t t ,
A .  L. F i les ,
P .  Y.  P a rk e r ,
13
C .  E .  J o r d a n .
G e o .  C .  J o r d a n .
F .  A .  F i le s ,
E .  E .  F i le s ,
E .  E .  F i le s ,
F .  A .  F i le s ,
G e o .  C .  J o r d a n ,
P .  Y.  P a rk e r ,
R .  O. B a c o n ,
T .  J .  B ra c k e t t ,
A .  L. F i les ,
S. B. B ro w n ,
F .  & D .  H .  B aker ,
D an ie l  P a lm e r ,
M .  H .  M o se s .
H e n r y  M a y b e r y ,
C. W .  S h a w ,
H .  G .  P a r k e r ,
W .  C .  W e b s t e r ,
J o h n  P ea ch e y ,
G .  H .  M o ses ,
F r a n k  W e b s t e r ,
E n o c h  M a y b e ry ,
Oswell ,  C h a r le s ,
W m .  M a s o n ,
R osw el l ,  W a r d ,
L u c re t ia  M a y b e ry ,
Lewis  D o u g la s s ,
J .  W .  F i les ,
G eo .  E .  F i le s
J .  L. H ig g in s ,
Isa iah  C o b b ,
E l m e r  S .  C o t to n ,
M a rk  N e w c o m b ,
C h a r le s  N e w c o m b ,
F r a n k  A l len ,
H .  J .  A l len ,
I .  H .  K e m p ,
C h a r le s  E .  B a b b ,
B. I. L ib b y ,
E p h r a i m  L ibby ,
N .  E .  W a r r e n ,
J o s e p h  R .  H a n s o n ,
H .  H .  L ibby ,
G .  H .  F i le s ,
A m o s  C o b b ,
H .  W .  W e s c o t t ,
R .  F .  S h a c k fo rd ,
J .  W .  L ibby ,
R e u b e n  W e s c o t t ,  2d ,
C h a r le s  M i tche l l ,  :
E .  Y .  F a lk n e r ,
D a v id  P a t r i c k ,
W .  S .  L ib b y ,
C. S .  P u r in to n ,
A. F .  K e m p ,
W i l l ia m  B. L ib b y ,
A. V .  W h i t n e y ,
D an ie l  G e tc h e l l ,
W i l l i a m  F .  S k i l l in g s .
S. B .  S a w y e r ,
B. L. H a r m o n ,
B. G .  C o b o u r n ,
A r t h u r  R ic h a r d s o n ,
A. M .  H a m b l e n ,
T o l m a n  a n d  A b n e r  Lowell ,  
H o w a r d  C lo u d m a n ,
G e o .  W .  H e a t h ,
J o h n  H a w k e s ,
F r e d  D av is ,
J .  J .  G r a n t ,
E u g e n e  H .  C lo u d m a n ,
D an ie l  B ro w n ,
W i l l i a m  W a l k e r ,
B e n ja m in  M a y b e r y ,
A .  L. F o l s o m e ,
A. L. M a y b e r y ,
A .  K .  P .  L ibby ,
P. I.  L ib b y ,
J.  F .  L ib b y ,
W i l l i a m  W e s c o t t ,
J .  N .  N e w c o m b ,
A .  W .  N e w c o m b ,
S.  C .  H o y t ,
J .  L  H a y n e s ,
W i l l i a m  D u d le y ,
O sw el l  C h a r l e s ,
E .  F .  M a n c h e s t e r ,
M .  T .  F i le s ,
W .  E .  P i e r s o n ,
D .  D .  P lu m m e r ,
E .  P .  M .  B ra g d o n ,
14
E .  M . Bodge ,
F r e e m a n  H icks ,
J a m e s  G ray ,
M . F .  P a rk e r ,
W .  S .  P u r in to n ,
H .  W .  M urch ,
W .  G .  P u r in to n ,
H o ra c e  Cressey ,
E d w a r d  F i les ,
W m .  Metcalf ,
C har les  W .  Graffam,
C har les  R o l l in s ,
Jos iab  H a r d in g ,
W m .  M c D o n o u g h ,
W .  H .  L o m b a r d ,  J r .
J .  D .  R o b e r t s ,
F r e d  M cL e l len ,
E .  0 . W a t e r m a n ,
H o w a rd  Sw et t ,
T h o m a s  T a n d b u r g ,
F .  P .  J o h n s o n ,
T .  B. E d w a r d s ,
W .  H .  L o m b a r d ,  J r .
T .  B. Brown,
M . C .  S tu rg es ,
W .  H .  Mitche l l ,
W .  H .  L o m b a r d ,  J r . ,
E .  H .  F .  S m i th ,
G i lbe r t  M. Soule ,
H a r ry  T w o m b ly ,
J .  W .  Libby,
R e u b e n  S. M eserve ,
P h e b e  T r ip p ,
J o h n  Getche l l ,
J .  T a lb o t ,
H e n r y  S tan w o o d ,
F .  D .  S c a m m a n ,
H .  S. Cressey ,
L. C. & C. G ro u a rd ,
C. E .  B abb ,
O r in  W e s c o t t ,
J o h n  W .  Libby,
M . F .  Libby,
R e u b e n  W e s c o t t ,
D .  F .  M err i t t ,
G eo .  L. D ay ,
C .  W .  G ra f fam ,
E .  Y.  F a u l k n e r ,
G e o .  W .  D av is ,
M .  C .  S tu rg i s ,
B .  I . L ib b y ,
C h a r l e s  B r a d b u r y ,
L.  H .  L ow el l ,
L. H .  Low el l ,
F r e d  F e n d e r s o n ,
E p h r a i m  L ib b y ,
Ben j .  M a b e r r y ,
S a m u e l  R id g e w a y ,
J .  C .  W a l l a c e ,
C. W .  G ra f fam ,
J o s i a h  H a r d i n g ,
E .  H .  F .  S m i th ,
R .  G .  H a r d i n g  & C o . ,
J o s i a h  H a r d i n g ,
C .  E .  W a r d ,
A lp h e u s  B o o th b y ,
H e n r y  D .  L ib b y ,
H .  L. C a r le ,
J .  E .  M e s e rv e ,
C. I.  M c L e l l e n ,
D .  D .  T r u m b a l l ,
A .  N .  P u r i n t o n ,
C a le b  H .  M u rc h ,
L .  C .  & C .  G r o u a r d ,
S a m u e l  C re s se y ,
J .  T a l b o t t ,
H e n r y  S t a n w o o d ,
F .  D .  S c a m m a n ,
A l m o n  H a n s c o m b ,
E a r n e s t  H a n s c o m b ,
F r a n k  M o r r i s o n ,
W m .  E .  T h o m a s ,
B. F .  I r i sh ,
S. B. S aw yer ,
A l s t o n  W h i t n e y ,
W .  B. L ib b y ,
W m .  S k i l l ings ,
D .  P .  G e tc h e l l ,
D an ie l  J o h n s o n ,
M . C. R .  R .  C o . ,
A .  L. H a m b l e n ,
A .  L. H a m b l e n ,
15
T h o m a s  T a n d b u r g ,
T h o m a s  T a n d b u r g ,
F .  P .  J o h n s o n ,
F .  W .  M err i l l ,
E z r a  R i c h a r d s o n ,
M .  C .  J o h n s o n ,
W i l s o n  T w o m b l e y ,
W .  H .  L o m b a r d  J r . ,
J .  W .  L ib b y ,
R o b e r t  B. M e se rv e ,
J .  A .  L ib b y ,
F .  H .  D e e r in g ,
A .  W .  R o w e ,
W .  W .  D a v i s ,
W .  G .  P u r i n t o n ,
S .  B. B row n ,
A .  S .  ShurtlilT,
Oswell  C h a r l e s ,
B. S .  B e n s o n ,
J o h n  Mil ls ,
C h a r l e s  E .  W e s c o t t .
J o h n  Mil ls ,  J r . ,
C h a r le s  R o l l in s ,
J o h n  E .  M a n n i n g ,
A lp h e u s  B o o th b y ,
W .  P .  F .  R o b ie ,
Sewel l  C l o u d m a n ,
F .  P . J o h n s o n ,
C. H .  Lowell ,
W m .  M c D o n o u g h ,
H .  B .  J o h n s o n ,
C h a r le s  H a n s o n ,
W .  I.  B ickfo rd ,
G .  1. B ickford ,
S t e p h e n  H i n k l e y  & C o . ,
J o s e p h  R id lo n  & S o n ,
W .  B. F r e e m a n ,
T h o m a s  T a n d b u r g ,
C h a r le s  W .  G raffam ,
J o s e p h  S. S m i th ,
R o b e r t  W e e k s ,
R a n d a l l  W e e k s ,
J o h n  Bil l ings ,
Cyrus  A b b o t t ,
B row n  B r o th e r s ,
C. H .  C ressey ,
D an ie l  J o h n s o n ,
C h a r le s  C h a p la in ,
E d w a r d  L ib b y ,
F r a n k  W h i t n e y ,
S t e p h e n  T .  S m i th ,
G e o .  L ib b y ,
J o h n  L ib b y ,
A. F .  K e m p ,
C. S .  P u r i n t o n ,
F r a n k  N .  M a b e r ry ,
Goff, P l u m m e r  & C o . ,
A .  S .  H u t c h i n s o n ,
J a m e s  W a r r e n ,
M u rc h  B ros .
Lucus S .  Goff,
C. H .  B ra c k e t t ,
R ic h a r d  W il l i s ,
W .  L. L a r r a b e e ,
T y n g  W .  L ib b y ,
R i c h a r d  L ib b y ,
A lb io n  K .  P l u m m e r ,
W i l l i a m  W a l k e r ,
G e o .  Car le ,
E d m o n d  G r e e n ,
0 . I.  L eav i t t ,
F r a n k  N .  M a y b e r r y ,
C h a r le s  S .  P u r i n t o n ,
J .  A .  L o rd ,
W .  M .  B o l to n ,
F r a n k  W i n s h i p ,
C .  F .  M o r t o n ,
F r e e m a n  P a in e ,
S. G .  W e s c o t t ,
Sewell  W e b b ,
J .  E .  L ib b y ,
T h o m a s  L ubec ,
M rs .  E .  W e s c o t t .
C h a r le s  J .  L ib b y ,
W .  F .  P i l l sbu ry ,
J .  G .  L a r r a b e e ,
B. I. L ib b y ,
F r a n k  H .  A l len ,
H .  J .  A l len ,
E p h r a i m  L ib b y ,
N .  E .  W a r r e n ,
I. H .  K e m p ,
n ;
C. E .  B abb ,
J .  E .  W a r r e n ,
G e o .  P .  S to k e s ,
A m o s  C o b b ,
A lb e r t  Cressey ,
F .  H .  J o h n s o n ,
M rs .  S a rah  H a m b le n ,
F r a n k  W a r d ,
E .  F .  M a n c h e s te r ,
Roswel l  W a r d ,
F re d e r ic  P la i s ted ,
W .  C. F o g g ,
G e o rg e  T u r n e r ,
Oswell  Char les ,
J o h n  H aw k s ,
W .  C. Fogg ,
C har les  E .  W e s c o t t ,
S. R .  J o r d a n ,
C har les  K im b a l l ,
D an ie l  W .  D av is ,
H .  C. Pa lm er ,
M oses  F o g g ,
B. L. H a r m o n ,
Lewis  J o h n s o n ,
L. T .  T h o m e s ,
Melvi . le  J o h n s o n ,
C. H .  J o h n s o n ,
S. A.  R o b e r t s ,
V / .  B. F r e e m a n ,
E .  A .  R o b e r t s ,
H .  H .  L ibby ,
W .  W .  Davis ,
W .  F ,  L ibby ,
J.  R .  H a n s o n ,
S.  R. J o r d a n ,
R .  F .  S hack to rd ,
H e n ry  W e s c o t t ,
A m o s  C obb ,
G eo .  H .  F i les ,
W .  H .  M a r t in ,
R. M. B angs ,
H .  L. Bachelder ,
A .  L. H a m b le n ,
H .  M .  P a r so n s ,
H o w a rd  C o t to n ,
J .  L. Elwell ,
A .  C .  H a n s o n ,
F r e e d o m  D o u g la s s ,
Lewis  D o u g la s s ,
E .  S .  C o t to n ,
C h a r l e s  G u p t i l l ,
E  K .  D o u g la s s ,
J .  L. H ig g in s ,
T  J .  B ra c k e t t ,
I.  H .  C o b b ,
J .  W .  F i le s ,
G e o .  E .  F i le s ,
E d m o n d  F lo o d ,
C h a r l e s  N e w c o m b ,
M a r k  N e w c o m b ,
G e o .  T .  B lake ,
S. L .  L ib b y ,
G e o  W .  C r o c k e t t ,
J .  G .  C l e m e n t ,
L. L. F i le s ,
A .  B. D o u g la s s ,
W .  C .  C le m e n t ,
S e t h  D o u g la s s ,
B. A .  W a t s o n ,
D .  F .  F i le s ,
D .  F .  Rolf ,
C .  A.  B ra c k e t t ,
A .  M .  A l len ,
G e o .  A .  A l len ,
A l b e r t  R ig g s ,
M a n u e l  T h o m a s ,
W .  C. W e b s t e r ,
F r a n k  E .  W e b s t e r ,
E n o c h  M a y b e r r y ,
H e n r y  M a b e r ry ,
A lf red  L ib b y ,
Oswell  C h a r l e s ,
F r a n k  W a r d ,
N .  E .  W a r r e n ,
F e r t i n a n d  L a m b ,
G .  H .  M o ses ,
G e o .  A .  A l len ,
S. B. & E .  T .  C lo u d m a n ,
A s a  L ibby ,
I sa a c  G i lkey ,
S. B. & E .  T .  C lo u d m a n ,
C. 0 . H a w k s ,
J .  W .  J o r d a n ,
H .  N .  J o r d a n ,  he i r s  o f
J a m e s  K y e ,
J .  J .  G r a n t ,
G e o .  H e a t h ,
J .  G .  B o d g e ,
W .  H .  M c L e l l a n ,
W .  S .  L ib b y ,
B e n j .  M a b e r ry ,
H a r r y  D av is ,
D a n ie l  B ro w n ,
G e o rg e  H a m b l e n ,
A u g u s t u s  H a w k s ,
P .  W .  P a t r i d g e ,
D a n ie l  L ib b y ,
P e t e r  S m i th ,
D a n a  A .  B r a c k e t t ,
H o r a c e  C l o u d m a n ,
C h a r l e s  P l u m m e r ,
C la re n c e  W a r d ,
A .  L .  M a b e r r y ,
A .  N .  P u r i n t o n ,
C a le b  H .  M urch ,
D .  D .  T r u m b a l l ,
W .  G .  P u r i n t o n ,
D .  F .  M er r i t t ,
J o h n  H a n s c o m b ,
B u r to n ,
G e o r g e  B urne l l ,
H .  W .  M u r c h ,
O t is  P u r i n t o n ,
J a m e s  G ra y ,
F r e e m a n  H ick s ,
M . F .  P a rk e r ,
J o s e p h  C u s ta n c e ,
E .  M .  B odge ,
M .  T .  F i le s ,
D .  F .  L ib b y ,
E .  P .  M .  B r a g d o n ,
D .  D .  P lu m m e r ,
W .  W .  C ressey ,
M a t t i e  E .  C ressey ,
G u y  R .  C ressey ,
J a m e s  W e b s t e r ,
A .  L. H a m b l e n ,
J .  N .  N e w c o m b ,
W .  F .  D u d l e y ,
J .  L. H a y n s ,
Benj .  I r i sh ,
P .  I.  L ib b y ,
S. C. H o y t ,
A.  W .  N e w c o m b ,
W m .  W e s c o t t ,
C. M .  L ib b y ,
A. K .  P .  L ib b y ,
J .  F .  L ib b y ,
F r e d e r i c  P u r i n t o n ,
D a n ie l  W e s c o t t ,
B. F .  I r i sh ,
W .  B. K e m p ,  J r . ,
C.  I. M c L e l l a n ,
J.  E .  M e se rv e ,
F r a n k  B aker ,
J o h n  B aker ,
W .  W .  Davis ,
W .  G .  P u r iu to n ,
F r a n k  H .  B row n ,
E .  A .  S t r o u t ,
G u s t a v u s  P lu m m e r ,
M a rk  M o s h e r ,
W m .  B a r t le t t ,
D a v id  D u r a n ,
J .  W .  J o r d a n ,
A. L. H a m b l e n ,
L, C .  & E  A .  R o b e r t s ,
M .  C. K im b a l l  & S o n ,
I. W .  D y e r ,
G eo .  Sk i l l ings ,
C. H .  W a t s o n ,
W a l t e r  S k i l l ings ,o *
Abial  R o u n d s ,
F r a n k  Sk i l l ings ,
F r e d  0 . S tu rg i s ,
G e o .  W a t s o n ,  he i r s  of
H .  N .  S w e e tse r ,
G e o .  A ld e n ,
D an ie l  C L ib b y ,
Rufus  M o s h e r ,  he i rs  of
J .  J .  G .  H a n n a f o r d ,
D .  H .  M c K e n n e y ,
H .  A .  M c K e n n e y ,
A .  F .  R i c h a r d s o n ,
i s
F .  H .  R i c h a r d s o n ,
C.  W .  D e e r in g ,
Benj .  Mi l l iken ,
J .  E .  F i n n e y ,
J o h n  Getche l l ,
C. E .  J o r d a n ,
P .  Y.  Pa rke r ,
R .  0 . Bacon ,
E .  A.  Fi les ,
E .  E .  F i le s ,
F .  A.  F i les .
C.. E .  J o r d a n ,
H .  T .  R o o t ,
G .  C.  J o r d a n ,
S.  B.  Brown ,
D a n ie l  Pa lmer ,
E .  E .  F i les ,
Char le s  D .  El l io t t ,
S .  B. Brown,
E .  A .  Fi les ,
F .  A .  Fi les ,
Danie l  P.  G e tche l l ,
W m .  Ski l l ings ,
W .  B. L ibby ,
S.  B. Sawyer ,
H e n r y  M ay b e r ry ,
F .  P .  G l id d e n ,
A lb e r t  H a m b l e n ,
J .  B. H o p k i n s o n ,
J .  L. J o h n s o n ,
S.  B. A n d e r s o n ,
A .  L. S tone ,
C.  H .  O s b o r n e ,
J .  J .  O s b o r n e ,
Char les  J o h n s o n ,
M a t t h e w  J o h n s o n ,
F.  C. P h in n e y ,
W .  H .  J o h n s o n ,
J .  G .  Meserve ,
H e n r y  D .  Libby,
C. H .  Libby,
A u g u s tu s  Babb ,
J a m e s  Gupt i l l ,
J o h n  Reioux,
A  N .  W a t e r h o u s e ,
Levi  E s t e s ,
F r a n k  W .  W a t e r h o u s
W .  H .  L o m b a r d ,  J r . ,
S i m e o n  C u s h m a n ,
E .  Y. F a u l k n e r ,
R .  A .  F o g g ,
M.  C.  Burnel l ,
W .  E .  S t r o u t ,
Lewis  L o m b a r d ,
C.  I. M c L e l l a n ,
R e u b e n  D e e r i n g ,
J .  W .  S a n b o u r n ,
C h a r l e s  M o u l t o n ,
J .  0 . K n i g h t ,
S.  B. K n i g h t ,
A s a  B u r n h a m ,
C h a r l e s  M ese rv e ,
J .  F .  T a p l e y ,
R e u b e n  D e e r i n g ,
H .  T a p l e y ,
J a m e s  D e e r i n g ,
Sam u e l  Gra f fam,
J o s e p h  H a r m o n ,
G .  B. G u s t i n ,
A b r a m  B ickford ,
J .  L.  D u n n ,
D a v i d  U r k h a r t ,
Lewis  J .  L ib b y ,
W .  H .  L o m b a r d ,  J r . .
F.  C.  H a r d i n g ,
D .  B.  H o l t ,
M.  M o g a n ,
H .  D .  L ib b y ,
H .  R .  C o l e s w o r t h y ,
W .  H .  L o m b a r d ,  J r .
M o s e s  F o g g ,
W .  H .  L o m b a r d ,
W  H .  L o m b a r d ,
S a m u e l  R i d g e w a y ,
D .  B. H o l t ,
F .  C.  H a r d i n g ,
L.  E .  R i d l o n ,
S t e p h e n  H i n k l e y  & C
C. W .  Gra f fam,
D .  F .  M er r i t t ,
M o s e s  B u r t o n ,
Melvi l le  J o h n s o n ,
E .  H .  F .  S m i t h ,
W m .  M c D o n o u g h ,
F .  O.  S tu rg i s ,
G e o .  Ski l l ings ,
G e o .  E .  Sk i l l ings ,
W a l t e r  Sk i l l ings ,
F r a n k  Sk i l l ings ,
G e o .  W7a t s o n ,
W .  H .  M c L e l l a n ,
G e o .  P.  P la i s t ed ,
S .  L. L ib b y ,
G e o .  T .  Blake,
H u m p h e r y  N e w c o m b ,
T r u e m u n  H a r t f o r d ,
C.  I. M c L e l l a n ,
O r i n  W e s c o t t ,
J o h n  W .  L ibby ,
R e u b e n  W e s c o t t ,  
W .  F .  L ib b y .
G eo .  W .  C r o c k e t t ,  
J.  G .  C l e m e n t ,
A. B .  D o u g la s s ,  
D .  F .  F i le s ,
L. L.  F i le s ,
O.  C.  W a t s o n ,
W .  C  C l e m e n t ,
G .  R .  S p i n n e y ,
W .  H .  F r a z e r ,
D .  F .  Rol f ,
D an ie l  P a l m e r ,
E .  M .  W i l s o n ,
20
%
ORDERS DRAW N FO R  S U P P O R T  OF P O O R  B E L O N G ­
ING TO  O T H E R  T O W N S.
A. W. Lincoln, professional services for D an’I Libby, ,$60 00
Emma L. Libby, care of Daniel Libby, 2 50
Louise Newcomb, care of Daniel Libby, 2 00
R. G. H arding & Co., supplies furnished L. E. Ridlon, 10 00
Maine Insane Hospital, board of Ruth W hittier, 26 43
J. C. Summersides, supplies furnished Daniel Libby, 82 00
A. W. Lincoln, professional services for Dan'l Libby, 25 00
Palmer & Manning, supplies for Daniel Libby, 3 84
O’Neil W. R. Straw, professional services for N. Lane, 3 00
Insane Hospital account of Ruth W hittier, 38 00
J. C. Card estate, house rent for Mrs. Todd, 13 00
J. C. Summersides, supplies for Daniel Libby, 6 72
J. C. Summersides, supplies for N. Lane, 28 00
O'Neil W. R. Straw, professional services for N. Lane, 10 50
B. F. Marshall, professional services for Thos. Lubee, 73 10
Daniel Douglass, house rent for L. E. Ridlon, 25 00
Geo. B. Emerv, house rent for Daniel Libby, 27 00
F. W. Harding, supplies for Daniel Libby, 3 14
O’Neil W. R. Straw, professional services for N. Lane, 3 00
J. C. Summersides, supplies for N. Lane, 50 50
Ida Miller, care of Mrs. Morton, 15 00
H. R. Colesworthy, supplies for Mrs. Skillings, 5 01
H. R. Colesworthy, supplies for Mrs. Morton, 14 87
Milton Shaw, supplies for Daniel Libby, 28 25
F. A. Files, supplies for E. Morton, 4  00
C. L. Randall, professional services for E. Morton, 26 00
V
$584 86
ORDERS D RA W N  F O R  S U P P O R T  OF P O O R  B E L O N G
IN G  TO  T O W N  OF GORHAM .
21
A. W. Lincoln , p rofession a l services for Moody fam ily, $
R. G. H arding & Co., supplies furnished Em m a Libby,
J ames H. Darby, Supt. Town Farm,
 “ “ medicine for Town Farm,
Brown Bros., coffin lor Daniel Skillings,
Maine Insane Hospital, act. of Mrs. Bacon,
City of Portland, aid furnished Geo. Brown,
O’Neil W . R. Straw, pro. services for L. Moody,
Cyrus Abbott, supplies for
R. G. H arding Co., supplies lor J. S. Thomas,
Insane Hospital, acct. of Mrs. Bacon,
J .  C. Summersides, supplies for L. Moody, 
"  "   “ D. Carle,
O’Neil W. R. Straw, pro. services for Mrs. Haggett,
A. W. Lincoln, “ “ “ J ames Perkins,
James H. Darby, expenses to Harrison for Geo. Brown, 
T o wn of Harrison, aid for Geo. Brown,
S. B. Guthrie, boots for Moody boy,
B. F. Marshall, pro. services at Town Farm,
Insane Hospital, acct. of Mrs. Bacon,
F. H. Emery, supplies for Mrs. Carle.
R. G. Harding & Co., supplies for Emma Libby, 
"  "   “ J . S. Thomas,
O'Neil W. R. Straw, pro. services for Emma Libby, 
u if “ “ *• “ L. Moody,
u u tt « “ “ Mrs. Haggett,
u <• « “ “ “ Daniel Carle,
J .  C. Summersides, supplies
a u ff “ L . Moody,
Dolloff & Marean, « “ James Perkins,
Emma Libby, 
Daniel Carle, 
Mrs. -B. Randall, 
Mrs. C. Haggett,
22
O ’Neil W. R. Straw, pro. services for Mrs. Randall, 25 00
H. R. Colesworthy, supplies for Jam es Perkins, 9 60
Insane Hospital, acct. of Mrs. Bacon, 34 60
Town of Cape Elizabeth, aid to H. L. Tapley, 42 18
Milton Shaw, supplies for J. S. Thomas, 10 20
“ “ “ “ Daniel Carle, 3 38
Town of Raymond, board of Mary L. Thurlow, 78 00
C. L. Randall, pro. services for Perkins family, 66 25
James H. Darby, medicine for Town Farm, 4  75
$1,432 58
From this should be deducted,
Received from Westbrook, $52 00
“ J. H. Darby, 125 48J /
----------  $177 48
Actual cost for support of poor, $1,255 10
IN V EN T O R Y  OF PERSONAL P R O P E R T Y  A T  T O W N
FARM, FEB. 19. 1891.
1 horse, $200 00
1 pair of oxen, 130 00
8 cows,
2 calves,
3 swine./
13 hens,
Value farming tools, 299 27
Value household goods, provisions, produce, etc., 390 90
240 00 
15 00 
36 00 
6 50
$1,517 67
Average number of inmates on the Town Farm  during the 
year, five. The aflairs of the Town Farm  have been managed 
in the usual acceptable manner, and the inmates have been well 
caied for by Mr. and Mrs. Darby. The cost of carrying on the 
farm and supporting the family have been met by the income of 
tJie farm, with a balance of $125.48 paid to the treasurer.
We should have been glad to have retained Mr. and Mis. 
Darby another year, but were unable to do so.
The amount of abatements for the year is $150.02.
The amount drawn on the Huston fund is $198.40.
F. D. S ca m m an , ) Selectmen
C h a r l e s  E. J o r d a n ,  > of 
E. H. F. S m i t h .  ) Gorham.
R E P O R T  OF T H E  S U P E R IN T E N D E N T  OF T O W N  FARM.
D r .
Received for 952 lbs. butter, $248 19
Eggs, 9 33
Hay, 107 71
Straw, 13 65
Potatoes, 103 90
Pork./ 35 30
Sweet Corn, 69 66
Oats. 15 30
Beans, 2 50
Hemlock Bark, 24 24
2 cows and 3 calves, 75 00
Premium on Oxen, 2 00
C r .
By paid for grain, $134 67
Repairs and smith work, 10 67
Phosphate, 29 75
Supplies for farm and house, 406 21
Cash paid to town treasurer, 125 48
$706 78
$706 78
J .  H .  D a r b y , Superintendent
2 4
T r e a s u r e r 's  R e p o r t .
S t e p h e n  H i n k l e y , Treasurer, in account with the 
Town of Gorham,
D r .
To cash in my hands at settlement, 1890, $ 19 50
“ received from sundries, viz:
From State Treasurer, school funds
for 1889, $1
State Treasurer, account Free
High Schools,
State Treasurer, Railroad and
Telegraph tax  for 1890,
State Treasurer, State Pensions,
State Treasurer  for diseased
horse killed,
Town of Windham, account poor,
Town of Falmouth “ “
Town of Harpswell, “ “
Town of Westbrook, li “
Town of Standish, “ “
Town of Buxton, “ “
City of Calais, “ “
.lames H. Darby, Supt. town
farm balance in his hands at
settlement with the Selectmen,
Geo. A. Allen, for old road machine,
School district No. 1, to balance
their account with the town.
School district Xo. 10, balance
special tax,
Tax deeds redeemed,
Interest on tax deeds,
2 r>
From T ax  deeds,
Tuitions, F ree  High Schools,
D istrict No. 1,
Tuitions, Free High Schools,
district No. 9,
Tuitions, Free High Schools,
district No. 16,
P edd lers’ Licenses,
To Cash received from taxes , viz :
F rom  non-resident taxes for 1881),
W alte r  C. Clement, account ’89 tax, 7,677 30 
G ardner M. Parker, account ’90 tax, 6,253 15
By cash paid, v iz :
Orders for support Common Schools, 
a « Free High Schools,
Roads,
Bridges,
Poor,
Contingent expenses 
Money voted,
T ex t Books, 
Abatements,
Normal School Loan, Notes Nos. 21
and 22,
Interest on Normal School Loan, 
Interest on Town Orders,
State Pensions,
Crow Bounties,
Cash in my hands,
The amount of orders drawn during the year and which are- 
now outstanding, is $2,061.08. These with others outstanding 
at the beginning of the year, make a to tal of $4,527.68 now on 
interest. An amount sufficient to pay the in terest on these 
orders should be raised at the coming annual meeting.
The Treasurer suggests that the Assessors be instructed to 
commit the taxes into the hands of the Collector, on or before 
the 15th day of June, each year, and that said taxes shall be 
payable in one year from the date of commitment, after which 
time interest shall be collected upon taxes remaining unpaid: 
also that a discount of —  per cent be allowed on all taxes paid 
to the collector on or before the 15th day of September next 
following the commitment of said taxes.
S T E P H E N  H IN K L E Y , Treasurer. 
G orham , F eb .  23, 1891.
Examined and found correct,
F r e d e r i c k  I). Scam m ax,  ^ Selectmen 
C h a r l e s  E. J o r d a n ,  i o f
E. H. F. S m it h , )  Gorham.
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r e p o r t  o f  t h e  f i n a n c e  c o m m i t t e e  o f  t h e  t o w n  o f
G O R H A M  F O R  T A E  Y E A R  E N D I N G  F E B R U A R Y  21,  1891.
INDEBTEDNESS.
B alan ce  d u e  S c h o o l  D i s t r i c t s ,
“  “  F re e  H ig h  S c h o o ls ,
N o r m a l  S c h o o l  loan ,
I n t e r e s t  o n  s a m e  to  M a rc h  i ,  1891,
D u e  M u n ic ip a l  Officers— e s t im a te d ,
O u t s t a n d i n g  h i l l s ,  i n c l u d i n g  s n o w  h i l l s ,  a n d  o t h e r  
h i g h w a y  b i l l s — e s t i m a t e d ,
O u t s t a n d i n g  o rd e r s ,
D u e  on  S ta te  T a x  o f  1890,
D u e  on  C o u n ty  T a x  ot 1890,
H u s t o n  F u n d  N o te ,
RESOURCES-
D u e  from W .  C. C le m e n t ,  C o l .  on  T o w n  T a x ,  1889, 
D u e  from G .  M .  P a r k e r ,  Col .  o n  S t a t e  f a x ,  1890,
C o u n ty  T a x .  1890, 
T o w n  T a x ,  1890,
D u e  o n  a c c o u n t  o f  T a x  D e e d s ,
D u e  from S ta te ,  S c h o o l  F u n d  a n d  Mill T a x ,
D u e  from S ta te  for d i s e a s e d  h o r s e s  k i l led  by  o r d e r  of
S e l e c tm e n ,
D u e  from S ta t e  for C r o w  b o u n t i e s ,
D u e  from T o w n  of  W i n d h a m ,  for s u p p o r t  o f  poo r ,
H u s t o n  fa rm  a n d  b u i l d in g s  t h e r e o n ,
C a s h  in h a n d s  of T o w n  T r e a s u r e r ,
B a lance  o f  R e s o u r c e s ,
B a lance  o f  R e s o u r c e s .  F e b r u a r y  22, 1890, 
Balance  o f  R e so u rc e s .  F e b r u a r y  21, 1891,
D e c re a se  ot R eso u rc e s ,
R espec t fu l ly  s u b m i t t e d ,
J O H N  A. W A T E R M A N ,  Finance Committee.
G o r h a m , F e b .  23, 1891.
H a v i n g  e x a m in e d  the  b o o k s  a n d  a c c o u n t s  o f  the  to w n  for the  y ea r  e n d ­
in g  F e b r u a r y  21s t ,  1891, I find the  p a y m e n t s  p r o p e r ly  v o u c h e d ,  th e  b o o k s  
a n d  a c c o u n ts  c o r r ec t ly  k e p t  a n d  a c c u ra te ly  b a l a n c e d ,  a n d  for f u r t h e r  d e ­
tai ls  would  refer  to  the  fo re g o in g  r e p o r t s  o f  y o u r  S e l e c tm e n ,  T r e a s u r e r  a n d  
F in a n c e  C o m m i t t e e .  F .  A .  R I D L O N ,  Audttor.
G o r h a m , F e b r u a r y  23 rd ,  1891.
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R E P O R T
OF THE
Superintending Schoo J
Jo the Inhabitants o f  the Town o f  Gorham  :
In  b r in g in g  to  a  close a n o t h e r  s c h o o l  y ea r ,  y o u r  c o m m i t t e e  p r e s e n t  t h e  
fo l lowing  rep o r t ,  t r u s t in g  th a t  you m a y  find t h e r e i n  a  b a s i s  o f  s a t i s f a c t io n  
for th e  p r e s e n t ,  a n d  an  in c e n t iv e  to  r e n e w e d  erfort  for th e  fu r th e r  a d v a n c e ­
m e n t  o f  all t h a t  p e r t a in s  to  o u r  schoo l  s y s t e m .  W e  d o  n o t  p r e s u m e  t a  
claim th a t  the  p a s t  y e a r  has  been  e n t i r e ly  s a t i s f a c to ry ,  b u t  we d o  feel t h a t  
h o n e s t  efforts have  been  pu t  for th  for th e  g o o d  o f  o u r  schoo ls .
I he fact t h a t  the  n u m b e r  o f  our  s c h o o l  d i s t r i c t s  st i l l  r e m a i n s  g r e a t e r  
th an  the  n u m b e r  o f  s ch o la r s  d e m a n d s ,  as  well  a s  too  g r e a t  tor  th e  fu n d s  t a  
afford schoo ls  ot sa t i s fac to ry  leng th  a n d  m e r i t ,  is th e  f irs t  p o in t  to  p r e s e n t  
i tse lf  in an y  c o n s id e ra t io n  of o u r  s c h o o ls .  A s  a p a r t ia l  r e m e d y ,  t h e  s c h o o l  
in D is t r i c t  N o .  14 has been  s u s p e n d e d  by t h e  S e l e c tm e n  a n d  S c h o o l  C o m ­
m it tee ,  a c t in g  in  co n fo rm i ty  with  S e c t io n  I, o f  th e  s c h o o l  laws,  a n d  th e  
m oney  due the  d is t r ic t  was  d iv id ed  b e tw e e n  the  a d j o i n i n g  d i s t r i c t s  N o s .  4 
a n d  6, which were re q u i re d  to receive the  s c h o la r s  o f  D i s t r i c t  N o .  14.
As the  in h a b i t a n t s  o f  D is t r ic t  No.  7 have  la te ly  s ign i f ied  th e i r  w i l l in g n e s s  
t h a t  the i r  schoo l  sh o u ld  be  u n i ted  with t h a t  o f  D i s t r i c t  N o .  16, th e  
school  b o a rd  has  a lso  s u s p e n d e d  the  s c h o o l  o f  D i s t r i c t  N o .  7,  a n d  d i r e c t e d  
tha t  the  m o n e y  b e lo n g in g  to its s ch o la r s  shal l  be  e x p e n d e d  for th e i r  benef i t  
in D is t r ic t  N o .  16. I t  is be l ieved  th a t  th is  will b e  a  m utua l  a d v a n t a g e ,  a s  
the add i t iona l  m o n e y  will re l ieve D is t r i c t  N o .  16, w h ich  n o w  f inds  its a p ­
p o r t io n m e n t  ha rd ly  sufficient for its n ecess i t i e s  a n d  th e  s c h o la r s  o f  D i s t r i c t  
N o  7, will receive th e  benef i t  o f  the  g r a d e d  schoo l  a n d  lo n g e r  s c h o o l  y e a r
( rv
o D is t r ic t  N o .  16. E v e n  if the  in c re a se d  d i s t a n c e  s h o u l d  p r e v e n t  t h e  a t ­
t e n d a n c e  ot so m e  s c h o la r s  in i n c l e m e n t  w e a th e r ,  th e y  will d o u b t l e s s  b e
able  to  be p re se n t  m ore  d a y s  t h a n  the  en t i r e  l e n g th  o f  a n y  s c h o o l  ev e r  e n ­
jo y ed  in the i r  own d is t r ic t .
It is ev iden t  th a t  the  village d i s t r i c t  w i th  its g r a d e d  s c h o o l  a n d
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l o n g e r  schoo l  y e a r  h a s  to  a  c e r t a in  e x t e n t  a b s o r b e d  th e  s c h o la r s  ot the  a d ­
j o i n i n g  d i s t r i c t s .  T h i s  is a  r e s u l t  w h ic h  w ou ld  n a tu ra l ly  follow f rom  th e  
o p e n i n g  o f  th e  vi l lage s ch o o l  to  t h e  w ho le  t o w n  d u r i n g  th e  F re e  H i g h  
S c h o o l  t e r m s .  T h e  t o w n ’s s e t t i n g  off in d iv id u a ls  f rom  o t h e r  d i s t r i c t s  to 
D i s t r i c t  N o .  I ,  h a s  a lso  t e n d e d  t o w a r d  the  s a m e  resu l t .  W h i l e  th e  v i l lage  
s c h o o l  is c o n s t a n t l y  t a k i n g  t h e  s c h o la r s  f rom  a  l a rg e r  a r e a ,  th e  sch o o l -  
h o u s e s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  d i s t r i c t s  r e m a in  f ixed,  t h o u g h  t h e y  a re  s o m e ­
t im e s  u p o n  th e  ve ry  b o r d e r  o f  t h e i r  d i s t r i c t .  S o m e  s c h o la r s  walk  d i rec t ly  
p a s t  th e i r  o w n  s c h o o l  h o u s e  to  a t t e n d  th e  s c h o o l  o f  a n o t h e r  d i s t r i c t .  
T h e s e  p o i n t s  s e e m  to  in d ic a te  t h a t  th e  whole  q u e s t i o n  o f  t h e  n u m b e r  a n d  
lo c a t io n  o f  s c h o o l  h o u s e s  n e e d s  th e  careful a n d  u n p r e j u d i c e d  a t t e n t i o n  o f  
all  o u r  c i t izens .  T h i s  is a  w ork  w h ich  would  b e  a t t e n d e d  b y  m a n y  o b s t a ­
c les  a n d  w h ich  n o  o n e  w o u ld  c h o o s e  to  u n d e r t a k e ,  save  f ro m  a  rea l iza t ion
o f  its im p e ra t iv e  necess i ty .
T h e  H i g h  a n d  G r a m m a r  s c h o o l  in  D is t r i c t  X o .  I,  h a s  b e e n  fo r tu n a te  in
t h e  r e t e n d o n  o f  th e  successfu l  t e a c h e r s  o f  t h e  fo rm e r  yea r .  M r .  W o o d ­
m a n  h a s  g r o w n  stil l  m o re  in to  th e  h e a r t s  o f  h is  s c h o la r s  a n d  is u n iv e rsa l ly  
e s t e e m e d  b y  pup i ls  a n d  p a r e n t s .  M is s  A ld e n  h a s  a d d e d  a n o t h e r  to  the  
l o n g  l is t  o f  successful  y e a r s  o f  t e a c h in g  which  s h e  h a s  g iv e n  to t h e  s c h o o l s
o f  th is  to w n .  O u r  s c h o o l  is m u c h  i n d e b t e d  to  h e r  p a in s - t a k in g  efforts.  
I n  J a n u a r y  th e  P r im a r y  schoo l  suffered a  loss  in  t h e  s u d d e n  w i th d r a w a l  ot 
M iss  M a r y  H .  K n i g h t .  W h i l e  all re jo iced  with  M is s  K n i g h t  in  h e r  s e c u r ­
i n g  a  m o r e  d e s i r a b le ,  a s  well  as  m o re  lucra t ive  p o s i t io n ,  w e  co u ld  n o t  
he lp  a  fee l ing  o f  r e g r e t  a t  t h e  loss  o f  a  t r ied  a n d  t e s t e d  t e a c h e r ,  w h o  was 
ever  fo u n d  fai thful  to  eve ry  t ru s t .  T h e  a g e n t  e n g a g e d  M iss  Nel l ie  C .  P a r ­
ke r  to  c o m p le te  t h e  t e rm .  A  first  v is i t  to h e r  s c h o o l  s e e m s  to  g ive  i n d i c a -
t io n s  o f  he r  su ccess .
A t  th e  a n n u a l  s c h o o l  m e e t in g ,  th e  H o n .  J .  A .  W a t e r m a n ,  t e n d e r e d  the
d i s t r i c t  a  su i tab le  flag, w h ic h  w as  e n th u s ia s t i c a l ly  rec e iv ed .  A f t e r  s o m e
de lay  in  th e  p r e p a r a t io n  o f  t h e  staff,  t h e  flag was  u n fu r led  o n  a  beau t i fu l  
a f t e rn o o n  a n d  severa l  o f  o u r  c i t izens  m a d e  th e  o c c a s io n  in t e r e s t i n g  b y  ap-
p ro p r ia t e  a d d r e s s e s .
O n  M a y -d a y ,  th e  s c h o la r s  gav e  a  very  e n jo y a b le  a n d  success fu l  e n t e r -
t a i n m e n t  in  R i d l o n ’s H a l l .  A  c o n s id e ra b le  s u m  o f  m o n e y  was  s e c u r e d  a n d  
s u b s e q u e n t ly  e x p e n d e d  for m u s ic  b o o k s ,  t h e r e b y  re l iev ing  t h e  to w n  o f  e x ­
p e n s e  to  t h a t  a m o u n t .
T h e  g r a d u a t i o n  o f  th e  c lass  o f ’90 to o k  p lace  o n  F r i d a y ,  J u n e  2 7 th ,  in
t h e  C o n g r e g a t io n a l  C h u r c h .  T h e  exerc ises  were un ive rsa l ly  a d m i t t e d  t o  
b e  h ig h ly  c re d i t a b le  to  b o t h  s c h o la r s  a n d  t e a c h e r s  a n d  a n  h o n o r  to  th e  
to w n .  T h e  fo l lowing  are  th e  n a m e s  o f  th o se  w h o  c o m p o s e d  t h e  class:
Lil ia  B r i a n t ,  S u m n e r  B. M arsha l l ,
M a b e l  F .  D r o w n ,  H a t t i e  C. R o b e r t* .
H o w a r d  H a m b l e n ,  L e s t e r  C. R o b e r t s ,
S a d ie  M .  H a m b l e n ,  £ “ le ^ u r g  ’ j
L o r i n d a C .  L ib b y ,  W i l l i a m  S T o w n s e n d ,
A a r o n  B .  M c K e n n e y ,  S u s le  W a y-
T h e  m o s t  p re s s in g  need  o f  th is  s c h o o l  s e e m s  to be ,  as  has  b e e n  s a id  in 
a  fo rm er  r e p o r t ,  the  en t i re  s e p a r a t io n  o f  th e  H i g h  a n d  G r a m m e r  s c h o o l s  
a n d  the  e x te n s io n ,  by  a n o t h e r  y ea r ,  o f  the  co u rse  o f  s t u d y  o f  th e  l a t t e r  
schoo l .  W e  a re  c o n f i rm e d  in o u r  o p in io n  o f  t h e  e x p e d i e n c y  o f  th is  
c h a n g e  by the  la s t  r e p o r t  o f  the  to w n  o f  D e e r i n g  w h ic h  s a y s :  “ T h i s
new  ( H i g h  S c h o o l )  c lass  has  m a d e  u n u s u a l  p ro g r e s s  in th e  s t u d i e s  
o f  the  first two t e rm s ,  th u s  s h o w in g  the  a d v a n t a g e  o f  the  e x t e n d e d  c o u r s e  
in the  G r a m m a r  g r a d e . ” T h i s  is j u s t  w h a t  m i g h t  b e  a n t i c i p a t e d  a n d  w h a t  
is n e e d e d ,  for now  o u r  s c h o la r s  c o m e  to the  H i g h  S c h o o l  w i th o u t  p o s s e s s ­
ing  the  n e c e s sa ry  p r e p a r a t i o n  to  en ab le  t h e m  to  p u r s u e  su ccess fu l ly  the  
s tud ies  th e re .  I f  th e  s c h o la r s  of  o u r  P r i m a r y  s ch o o l  c o u ld  be  u n i t e d  
with those  o f  the  s a m e  g r a d e  now  a t t e n d i n g  th e  M o d e l  s c h o o l s ,  th e  n u m ­
b e r  w ou ld  no t  be too  g r e a t  for two t e a c h e r s  to  success fu l ly  i n s t r u c t  a n d  
the  m o n ey  now d e v o te d  to th e  P r im a ry  schoo l  m i g h t  b e  e x p e n d e d  for a 
s e p a r a t e  G r a m m a r  s ch o o l ,  with  an e x t e n d e d  cou rse  o f  i n s t r u c t i o n .  A n  
ac t  was  p a s s e d  by  the  last  leg is la tu re ,  to m a k e  p o s s ib l e  a c lo se r  u n i o n  o f  
th e  M odel  a n d  T o w n  sch o o ls  a n d  it is h o p e d  t h a t ,  in th is  o r  s o m e  o t h e r  
way, re l ief  m ay  be  o b ta in e d  for the  G r a m m a r  g r a d e .*
By reference  to the  f inancial  r e p o r t  o f  th e  d i s t r i c t ,  it  will be  s e e n  th a t  
th e  a g e n t  has  m a d e  a c h a n g e  in the  m a n n e r  o f  k e e p i n g  th e  schoo l  a c ­
coun ts .  By tu rn in g  o v e r  to the  T o w n  T r e a s u r e r  all th e  m o n e y  rec e iv e d  
for tu i t ion  a n d  h a v in g  all t h e  e x p e n s e s  pa id  b y  t o w n  o r d e r s ,  th e  to w n  
a c c o u n t  is m a d e  to sh o w  all the  e x p e n s e  of  t h e  schoo l .  T h i s  is a  c h a n g e  
in the  r ig h t  d i rec t io n  a n d  e n a b l e s  a n y  o n e  to  a s c e r t a i n  th e  f inanc ia l  c o n ­
d i t ion  of  th e  d is t r ic t ,  w i th o u t  the  t ro u b le  a n d  i n c o n v e n i e n c e  of  r e fe r r in g  too
two a c c o u n ts .
E a r ly  in th e  y e a r  the  schoo l  in D i s t r i c t  No. 16 w as  d iv id e d  a n d  g r a d e d  
a n d  th^ two schoo ls  p laced  in s e p a r a t e  r o o m s .  T h i s  d e v o l v e d  m u c h  work  
u p o n  the  m e m b e r  ot the  c o m m i t t e e  h a v in g  it in c h a r g e ,  b u t  it  h a s  b e e n  
found  a c h a n g e  h igh ly  beneficial  to th e  s c h o la r s .  In c a r r y i n g  o u t  t h i s  
w ork ,  th e  first b o o k s  p u rc h a s e d  to r  the  t o w n  w ere  G e o g r a p h i e s  p la ce d  in 
th e  d is t r ic t  c o n s id e ra b ly  ea r l ie r  th an  t h e  d a te  f ixed for  t h e  law to  tak e
*A n Act to give additional powers to School D istrict N o. One o f  the Town 
oj Gorham.
b e  it en ac ted  by the  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  in L e g i s l a tu re  
a s s e m b le d ,  as  follows :
S e c . i . r h e  legal vo te rs  in d is t r ic t  n u m b e r  o n e  in th e  to w n  o f  G o r ­
h am ,  in the  c o u n t )  ot C u m b e r l a n d ,  m a y  by a  m a jo r i ty  vo te  a t  a n y  legal ly
ca led m ee t ing ,  t r an s fe r  a  p o r t i o n  of th e  s c h o la r s  in sa id  d i s t r i c t  to  the
m odel  schoo ls  c o n n e c te d  with the  n o rm a l  schoo l  lo ca te d  in  sa id  d i s t r i c t ,  
sa id  scho la rs  so t rans fe r red  to  be u n d e r  th e  r e g u la t io n s  o f  s a id  m o d e l  
schoo ls ,  as  to b o o k s ,  course  o f  s tu d y ,  a n d  all schoo l  r e la t io n s .
r C' 2 • Sa id  d i s t r i c t  m ay  a p p ro p r ia te  a p o r t io n  o f  i ts s c h o o l  m o n e y  
tor the  co s t  of e d u c a t in g  th e  s c h o la r s  so  t r a n s fe r r e d .
« r w i ’ 3 ' Such mr  £ eI ?c h ° o1 sha11 m a k e  d u e r e p o r t  to  th e  s u p e r i n t e n d i n g
h f° ‘f G o .rj l a m  aforesa id ,  o f  all facts  d e m a n d e d  in the  b l a n k s  
a s s ig n e d  by the  a fo resa id  c o m m i t t e e  to  o t h e r  sch o o ls  in  th e  to w n .
4 * Frus a c t  shal l  take  affect w h e n  a p p to v e d .
effect. I t  is b e l i ev ed  t h a t  t h e  c o m b i n e d  effort  o f  t e a c h e r s ,  s c h o l a r s ,  
a g e n t ,  a n d  c o m m i t t e e  h a s  r e s u l t e d  in  a  m a r k e d  i m p r o v e m e n t  in  th is
schoo l .
O n e  o f  th e  p l e a s a n t e s t  e v e n t s  o f  the  yea r  was  th e  u n fu r l in g  ot th e  Mag 
p r e s e n te d  to  th is  d i s t r i c t  b y  E x - G o v .  K o b ie ,  h is  s e c o n d  g e n e r o u s  c o n t r i ­
b u t io n  s in ce  t h e  e r e c t io n  o f  th e  n ew  schoo l  h o u s e .  I he exe rc ises  w ere  
h igh ly  i n t e r e s t i n g  a n d  th e  o c ca s io n  was  m a r k e d  by  a m o s t  d e l ig h t fu l  fee l ­
in g  o f  h a r m o n y  b e tw e e n  th e  d if fe ren t  p a r t s  o f  th e  to w n .  T h e  b a n q u e t  
w hich  fol lowed was  o n e  lo n g  to  be  r e m e m b e r e d ,  a n d  ref lec ted  g r e a t  c re d i t
u p o n  the  lad ies  of  th e  d i s t r ic t .
T h u s  tw o  o f  o u r  d i s t r i c t s  hav e  b e e n  fu rn i s h e d  with  t iags b y  th e  g e n e r o s ­
ity o f  o u r  c i t izens ,  a n d  it is b e l i e v e d  th e y  will b e  fo u n d  c o n s t a n t  r e m i n d e r s  
of  th e  d u t ie s  a n d  p r iv i leges  of  c i t i z e n sh ip  a n d  e a r n e s t  i n c e n t iv e s  to  a 
p ro p e r  p r e p a r a t i o n  to r  the  s a m e .  M a y  this  p ro v e  t rue .
T h e  in t r o d u c t i o n  of  th e  free t e x t  b o o k  sy s te m  h a s  e n t a i l e d  m u c h  l a b o r  
u p o n  th e  c o m m i t t e e .  T h a t  th e  b o o k s  p u r c h a s e d  tor  th e  to w n  m i g h t  be  
sa t i s fac to ry  n o t  on ly  for  th e  p r e s e n t  b u t  for th e  five y ea rs  for w h ic h  th ey  
are  a d o p t e d ,  it  ha s  b e e n  n e c e s s a ry  to  careful ly  e x a m in e  ev e ry  g r a d e  o f  
b o o k s  u se d  in o u r  s c h o o l s .  W e  were  v is i ted  by  th e  a g e n t s  ot  the  d i f fe ren t  
p u b l i s h in g  h o u se s  a lm o s t  c o n s t a n t l y  up  to  th e  first  o f  A u g u s t  A f te r  lo n g  
c o n s id e ra t io n  a n d  th e  e x a m in a t io n  o f  a large  n u m b e r  o f  d i f feren t  se r ies ,  we 
m a d e  a  s e le c t io n  w hich  we t ru s t  m a y  m ee t  th e  a p p ro v a l  ot th e  to w n .  In  
r e p la c in g  t h e  lo n g  w o rn -o u t  L ip p in c o t t  R e a d e r s ,  we i n t r o d u c e d  th e  N e w  
F r a n k l i n ,  H a r p e r s 1 a n d  N e w  L i p p i n c o t t  R e a d e r s .  By h a v in g  th is  v a r i e ty ,  
w hen  o n e  se r ies  b e c o m e s  s ta le  a n d  w ea r i so m e  in  a schoo l ,  a new  i n t e r e s t  
can  be  exc i ted  by  e x c h a n g i n g  th e  b o o k s  o f  s c h o o ls  u s in g  d i f fe ien t  se r ies .  
T h e  G r e e n le a f  A r i t h m e t i c s  were r e t a in e d  in  t h e  s c h o o ls  a n d  B u t le r ’s G e o g ­
rap h ie s  were  p u r c h a s e d .  N o  techn ica l  g r a m m a r s  were  p r o c u r e d  b u t  M e t ­
calf  & B r ig h t ’s “ L a n g u a g e  E x e r c i s e s 1’ was s e le c te d  as  a  m o s t  helpful  b o o k  
for s e c u r in g  a  p rac t ica l  k n o w le d g e  ot th e  use  o f  E n g l i s h .  T h e  low er  
g ra d e s  o f  th e  L i t t le  F a l l s  s c h o o l  have  a lso  b e e n  s u p p l i e d  wi th  th e  K n o x -  
H e a th  “ E l e m e n t a r y  L e s s o n s  in E n g l i s h . ” T h e  n u m b e r  of  t h e s e  b o o k s  
i s :  R e a d e r s .  5 8 2 ;  A r i t h m e t i c s ,  100 ;  G e o g r a p h i e s ,  265 ; L a n g u a g e ,  136. 
T h e r e  hav e  a lso  b e e n  p u r c h a s e d  for the  s ch o o ls ,  5 P lan e  G e o m e t r y  a n d  32 
A c a d e m ic  A lg e b ra ,  22 M e s e rv e y ’s B o o k -k eep in g ,  20 S h a le r ' s  G e o lo g y ,  20 
G a g e ’s “ I n t r o d u c t i o n  to P h y s ica l  S c i e n c e , ” 28 M o w r y ’s “ S tu d ie s  in  Civil  
G o v e r n m e n t , ” 14 P a c k a r d ’s Z oo logy ,  42 H u t c h i n s o n ’s P h y s io lo g y ,  20 
S w in to n ' s  “ O u t l in e s  o f  G e n e ra l  H i s t o r y . ” 50 C o lb u r n ' s  M e n ta l  A r i t h m e t i c ,  
a n d  50 H a r r i n g t o n ’s S p e l l in g - b o o k .  In m a k in g  th e s e  s e le c t io n s ,  th e  i n ­
t e n t io n  has  b e e n  to  secure  th o s e  b o o k s  b e s t  a d a p t e d  to o u r  n e e d s  a n d  
it is be l ieved  t h a t  the  resu l t s  have  been  sa t i s fa c to ry .  N o  c lass ical  b o o k s  
of  an y  k in d  hav e  b e e n  p u r c h a s e d .  T h e  m o n e y  e x p e n d e d  h a s  b e e n  so m e -  
w h ? t  in excess  o f  the  a p p r o p r i a t i o n  bu t  m o re  has  b e e n  a c c o m p l i s h e d  t h a n  
a t  first s e e m e d  poss ib le  w i th  t h a t  a m o u n t .  O f  cou rse  no  o n e  s u p p o s e d  
th a t  the  a p p r o p r ia t io n  o f  la s t  yea r  would  fully supp ly  th e  s c h o o l s  w i th  
b o o k s ,  a n d  th e r e  is n e e d  o f  a n  equal  a m o u n t  for th e  c o m in g  year .  T h e
sc h o o l s  need  to be  su p p l ied  wi th  g r a m m a r s ,  e l e m e n t a r y  p h y s io lo g ie s ,  
h is tor ies ,  a n d  spe l l ing  b o o k s .  T h e  n u m b e r  o f  b o o k s  o f  a l m o s t  e v e ry  k i n d  
will a lso  need  to  be  in c r e a s e d .  T h i s  is e sp e c ia l ly  t ru e  w i th  a r i t h m e t i c s .  
A  la rge  p ro p o r t io n  o f  th e  s ch o la r s  n o w  use  t h e i r  o w n  a n d  t h e r e  will be  
a  s t e a d y  d e m a n d  for th e  y o u n g e r  s c h o la r s  till all b e  s u p p l i e d .  I t  is b e ­
l ieved t h a t  s ch o la r s  have  b e e n  d i s p o s e d  to  u se  carefu l ly  t h e  b o o k s  i n t r u s t ­
e d  to  th e m .  O f  cou rse ,  how ever ,  t h e r e  will b e  m u c h  w ea r  u p o n  b o o k s  
especia l ly  in the  lower  g r a d e s .  T h e  a g e n t s  in s o m e  d i s t r i c t s  h a v e  b e e n  
s o m e w h a t  s low in p ro v id in g  su i tab le  c lo se t s  for t h e  s t o r a g e  a n d  p r o t e c t i o n  
o f  b o o k s .  I t  is h o p e d  t h a t  th i s  will be  s o o n  r e m e d i e d .
T h e  t r u a n t  officer, M r .  H o w a r d  S w e t t ,  h a s  f o u n d  c o n s i d e r a b l e  w o rk  to  
d o  t h e  p a s t  year ,  a n d  we a re  very  g lad  to  n o te  t h a t  his fa i th fu l  p e r f o r m ­
a n c e  o f  d u ty  has  secu red  the  regu la r  a t t e n d a n c e  o f  s o m e  w h o  h a v e  b e e n  
n o te d  for t ru an cy .
I n  co n c lu s io n  we c o m m e n d  o u r  s c h o o l s  to  y o u r  f o s t e r in g  ca re ,  b e l i e v in g  
t h a t  th ey  a re  the  on ly  b u lw a rk s  of  o u r  free i n s t i t u t i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d  
for the  c o m in g  y e a r  th e  s a m e  a p p r o p r i a t i o n s  a s  l a s t  y ea r ,  th r e e  t h o u s a n d  
five h u n d r e d  do l la rs  for c o m m o n  s c h o o l s ,  o n e  t h o u s a n d  d o l la r s  for  free 
h ig h  schoo ls ,  a n d ,  as  before  s t a t e d ,  five h u n d r e d  d o l la r s  for  t e x t  b o o k s .
T h e  usual  t ab le s  o f  s ta t i s t i c s  are  a p p e n d e d  to  th i s  r e p o r t .
R espec t fu l ly  s u b m i t t e d ,
H o w a r d  A .  M e  K e n n y , } Superintending
H .  C. P a l m e r , > School
G e o . R. S p i n n e y , )  Committee.
G o r h a m , F e b ru a r y  21s t ,  1891.
G E N E R A L  STATISTICS
N u m b e r  o f  s ch o la r s  p e r  c e n s u s .  A p r i l ,  1, 1890, 852
“  “  S c h o o l  D is t r i c t s ,  18
“  “  D is t r i c t s  s u p p o r t i n g  g r a d e d  s c h o o ls ,  2
“  “  *• “  u n g r a d e d  sch o o ls ,  15
“  “  “  s u s p e n d e d ,  1
D i s t r i c t  h a v i n g  g r e a t e s t  n u m b e r  d a y s  o f  schoo l ,  N o .  9 ,  190 days
“  “  leas t  “  “  “  N o s .  7 a n d  15, 90  d a y s
A v e r a g e  n u m b e r  d a y s  schoo l  for e a c h  d is t r ic t ,  126
le n g th  S p r i n g  a n d  S u m m e r  schoo ls  in d a y s ,  58 .6
Fal l  a n d  W i n t e r  “  “  73.1
N u m b e r  o f  t e r m s  t a u g h t  d u r in g  y ea r ,  58
“  “  “  by  m a le  t e a c h e r s ,  13
<4 “  “  by female  t e a c h e r s ,  e x c lu d in g  a s s i s t a n t s  in
in D is t r i c t s  N o s .  1, 9 , 16 a n d  18, 45
N u m b e r  d i f feren t  m ale  t e a c h e r s  e m p lo y e d  d u r in g  y ea r ,  7
“  fem ale  “  “  ‘ 31
“  m ale  t e a c h e r s  e m p lo y e d  in S u m m e r  s ch o o ls ,  2
“  fem ale  “  “  in  Fall  a n d  W i n t e r  s c h o o l s ,  24
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T .
B a lance  d u e  S c h o o l  D is t r i c t s ,  F e b .  22, 1891, $1 ,413 60
O r d e r s  d r a w n  to A pr i l  1, 1891, 1,349 76
B a lance  due  S c h o o l  D is t r i c t s ,  Apri l  1, 1891, $ 63 84
A m o u n t  ra ised  by  T o w n  for C o m m o n  S c h o o ls ,  3 *500 00
r e c ’d from S t a t e  Mill T a x  a n d  S c h o o l  F u n d ,  1,591 85
“  r e c ’d  specia l  tax ,  D is t r i c t  N o .  1, 120 14
“  “  “  “  “  “  10, 39 41
--------------  $ 5 *3 15 24
A m o u n t  o r d e r s  for s u p p o r t  o f  s c h o o l s  s ince  A pr i l  1, 1891, 4 >4*7 65
B alance  due  S c h o o l  D i s t r i c t s ,  F e b .  21, 1891, $897 59
F R E E  H I G H  S C H O O L  A C C O U N T .
B alance  u n e x p e n d e d ,  Apri l  1, 1891, . $134 82
A m o u n t  ra ised  by  T o w n  for F re e  H ig h  S c h o o l s ,  1 ,000 00
“  rece ived  from S t a t e  for F r e e  H ig h  S c h o o ls ,  250  00
tu i t io n ,  48 70* 4  4 4 4 4
1 ’433 52
A m o u n t  pa id  for t e a c h in g ,  D i s t r i c t  N o ,  1, $699 50
9,  276  00
‘ 16, 253 00
4 4  6 4  4 4 6 4  4 4
4 4  4 4  4 4  4 4
1,228 50
Balance  u n e x p e n d e d ,  F e b .  21, 1891, $205 02
T E X T  B O O K  A C C O U N T .
A m o u n t  o r d e r s  d r a w n  for b o o k s ,  $623 79
A m o u n t  a p p r o p r i a t e d  b y  to w n ,  500 00
A m o u n t  o v e r d r a w n ,  $123 79
Tabular Statistics of the Schools in Gorham for the year ending Feb 21, 1891.
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Vil lage
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1 O 'N e i l  W .  R .  S t r a w , .  237 W i l l a r d  W .  W o o d m a n . .
Prim ary
M odel..............
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F l a g g  M e a d .  
F o r t  H i l l . . . .
2 Geo .  E .  Bar t le t t
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W .  G o r h a m . .
4 W m .  E .  S t ro u t
5 G e o r g e  M .  T h o m p s o n
S m i t h ..............  6 Lewis  H .  L o w e l l ..........
H o r t o n ..........  7 S t e p h e n  B A n d e r s o n .
B l a k e ...............  8 E d w a r d  K .  D o u g l a s s .
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M a r y  E .  A l d e n ,  A s s ' t ,  . 
C h a s .  K.  H i n k l e y ,  M us ic
M ary  H .  K n i g h t ...............
Nel l ie  C. P a r k e r . , ..........
J e n n i e  M. C o l b y ...............
F lo ra  B a r t o n  . , .................
N e t t i e  M.  B a r t l e t t ............
E m m a  A .  F i l e s ...............
S a d i e  M.  H a m b l e n
C h a s .  H .  J o h n s o n ............
M.  L e n a  T h o r n e s ...............
A n n a  E .  W h e e l e r ............
M a r i a  C.  H a m b l e n
M a r t h a  B. C.  R o l f e ...........
Melvi l le  J o h n s o n .............
M a r i a  C.  H a m b l e n .......... ..
F r a n c e s  L. S t o n e ...............
C la r a  E .  L i b b y .................
Ne l l i e  E .  B o o i h b y - . . .  
F r a n k  M,  B e n n e t t , . ,  .
* E s t i m a t e d ,  f  W a g e s  of  male  t e a c h e r s  r< c k o n e d  by  th e  m o n t h  ; t h a t  o f  female  t e a c h e r s  by th e  week.
T h e  S p r i n g  a n d  Fal l  t e rm s  in H i g h  a n d  G r a m m a r  g r a d e  in D i s t r i c t  N o .  I , t h e  S p r i n g  t e rm  o f  the  s a m e  g r a d e  in D i s t r i c t  
N o .  16, a n d  th e  Fa l l  te rm in D i s t r i c t  N o .  9 were  t e r m s  of  F r e e  H i g h  Schoo l .
W h i t e  R o c k .  9 E l b r i d g e  W i l s o n
W i n s h i p  . . . .  10 C h a r l e s  F .  M o r t o n ,
W h i t n e y . . . .  11 H o w a r d  C o t t o n ,
M aud  M.  B r a c k e t t .........
A sa  F .  A b b o t t .................
E l l a  F .  J o h n s o n ,  A s s t .
A sa  F  A b b o t t . ...............
J e n n i e  E .  P h i n n e y .  . . . 
A n n i e  J .  S u m m e r s i d e s .
Lillian S.  S m i t h ..............
H e l e n  L. C o t t o n ............
G r a c e  L. B r a c k e t t .  . . .
H a t t i e  B. D r e s s e r ..........
A b b i e  D .  C a r t l a n d  . . . 
A b b i e  D .  C a r t l a n d . . . .
Schoo l  s u s p e n d e d ..........
L u e t t a  H i g g i n s ...............
L u e t t a  H i g g i n s ...............
A s a  F .  A b b o t t .................
E l l a  F .  J o h n s o n ,  A s s t .
S i m o n  M .  H a m l i n .........
E d i t h  N .  R o w e ...............
Li l l ian G .  P e n n e l l ..........
E l l a  F.  J o h n s o n ............
H a n n a h  F .  S t o n e ..........
H a n n a h  F .  S t o n e ..........
E l l a  F.  M o s e s ..................
E l l a  F .  M o s e s ..................
F r a n k  E .  H a n s c o m .  . . 
Po l lv  P a rke r .  A ss t
So.  G o r h a m . .  12 H e n r y  D .  L ibby ,
A l l e n .
N a s o n
W e s c o t t ..........13 J a m e s  L. H a y n e s .
14 G e o .  A .  Al len  . .
15 E b e n  M a n c h e s t e r
Li t t l e  Fa l l s  . .  16 Melvi l le  C.  J o h n s o n
Prim ary .
M o s h e r ..........17 H a r r y  M o s h e r
G r e a t  F a l l s .  . 18 Carl  W .  S h a w
Report of the School Districts in Gorham, for the year ending' Feb. 21, 1891.
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